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: betina dan jantan
: h'rjau (GG 143 A)
: hijau kekuningan
(YGG 145 B)
: besar (1 : 4.03)
: tidak ada atau sangat lemah
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: sedang (29.85 mm)
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